





1 個人企業 (solo proprietorship)
2 パートナーシップ (Partnerships)
① General Partnerships
② LP (Limited Partnerships)
③ LLP (Limited Liability Partnerships)





② Sコーポレーション (S Corporation)
6 新しい会社形態
① LLC (Limited Liability Company)
② Bコーポレーション (B Corporation)
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会社 (Joint-Stock Company) をへて, 現代
















けで満足する｣ (スミス, 訳 p. 331)｡ その時代
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(Registered Company) である｡ その後にジョ
イント・ストック会社 (Soint-Stock Com-






















1718 年にはミシシッピ会社, 1720 年には南
海会社の倒産があり, ジョイント・ストック会
社への信用はまったくなくなるが, バブル崩壊





立する｡ さらに 1856 年の改正法では法人格を
もつ有限責任会社が成立する｡ その後, フラン




























をみると (Putman, pp. 103-111), ①General
Partnership, ②LP (Limited Partnership),
③LLP (Limited Liability Partnership), ④



























3 組合会社 (Registered Company)











































始動するのは, 1900 年代であり, 株式会社の
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る倒産か解散のときまで止まることはない｡
② Sコーポレーション (S corporation)
アメリカ連邦所得税法の第 1 章 S 章での規
定であるので, S コーポレーションと呼ばれて
いる｡ 通常の株式会社が該当するCコーポレー









































ン (Jay Coen Gilbert), ホーラハン (Bart
Houlahan), カゾイ (Andrew Kassoy) の B
ラボという非営利組織により生み出された｡ 米
国では 2006 年以来, 28 州の 240 社が指定を受
けているが, 税務上の地位が法制化されていな
かった｡ しかし, 2010 年 4 月にメリーランド
州が初めて Bコーポレシーションを法制化し,
10 月に第一号の登録会社が誕生した｡ B コー
ポレーションと認証されることで期待される利











200 点満点のうち最低 80 点以上が必要とされ
る｡ さらに, 事業形態を法人化する必要があり,
また年間のライセンス料の支払いといった条件
も課せられている (B Lab home page; Wikipe-
dia)｡
③ 低収益有限責任会社 (L3C: Low-Profit
Limited Liability Corporation)
L3C という会社形態はロバート・ラング












低収益有限責任会社は, 2008 年 4 月に初め
て米国バーモント州で法的に認められ動き始め
たが, 2010 年 9 月までに, ミシガン州, ベル
モント州, イリノイ州, ワイオミング州, ユタ
州, ルイジアナ州で立法化され, ノース・キャ
ロライナ州では 2010 年 8 月より, メイン州で
は 2011 年 7 月から動き始める｡ そして, これ
らの州で法的に認められたからには, L3C は
全米 50 州すべてで合法的に活動できる｡





























会社観として次の 5 つの考え方1 がある
(Dignam, et al., pp. 376-380, Greenfield)｡








③虚構理論 (fiction theory) は, 法人を創
出する法の役割を重視する擬制説の立場であり,
会社は法的擬制であるという考え方である｡
④会社実在論 (corporate realism) は, 株
主から区別される存在を ｢会社それ自体｣ とし
て認める考え方である｡
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